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kva ein har og veit kva ein skal setja til for at resultatet skal bli 
godt. Det bør nemnast at torva krev påpasselig vatning. Den må hal- 
dast jamt fuktig, og ikkje få tørka ut.» 
Dette var litt om bruk av torv i veksthus. Det hender rett som det 
er at folk har problemer med å få prydbuskar og blomster til å veksa 
som dei skal, eller med grasplenen som ikkje blir så tett og grøn som 
hos naboen. Her kan torv koma oss til hjelp. Den gir jorda ein god 
struktur. Men torva må bli tilført kalk og næringsstoffer, og dei må 
blandast godt inn i torva. Det vil truleg vera det beste om denne 
blandinga skjer maskinelt og at ferdig blanda torv blir selt til f.eks. 
hageeigarar. Her skulle vera muligheter for ei ekstrainntekt. For torv 
har vi nok av - både i Finnmark og andre stader. 
(Etter Norden nr. 21/66). 
NY FORSØKSTEKNIKER PÅ MÆRESMYRA 
Det norske myrselskap ble for kommende år innvilget en økning 
i budsjettet til ansettelse av forsøkstekniker ved selskapets forsøks- 
stasjon. 
Til stillingen søkes en yngre person med god grunnutdannelse, 
landbruksskole og praksis fra forsøksarbeid. Tilleggsutdannense i 
landbruksmaskiner er ønskelig, Forsøksteknikeren blir i sommer- 
halvåret vesentlig beskjeftiget med forsøksfeltene og i vinterhalvåret 
med labonatorie- og kontorarbeide. Søknad med attestavskrifter og 
opplysninger sendes til Det norske myrselskap, Rosenkrantzgt. 8, 
Oslo 1, innen 18. januar 1967. 
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